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TEMAS DEL DIA Llegaron 
Ui imWlmú un l i m 1 lo 
olvidarse incluso dejEl maquinismo norteamericano 
¡do en Madrid 
--4¿aM» 
El país no tiene la culpa de que 
los legfsladoies de las últimas Cons 
tituyentes no supiesen dotarle de 
una Constitución viable y eficaz. Cul 
pen de semejante torpeza en parte a 
su deficiente preparación y sobre to 
do al espíritu demagógico y a las 
componendas partidistas que des-
viaron de su verdadera finalidad los 
términos de una discusión de la cual 
hubo necesariamente de apartarse 
un grupo de diputados que muy 
pronto vimos representaba a la ma 
yoría del país. Porque, digámoslo de 
paso, la actual Constitución nació | 
con un enorme vicio. En la propa-i 
ganda electoral para las Constitu j 
y entes se prometió al país —aun por 
los partidos más avanzados del Iz-1 
quierdlsmo—una República de tipo < 
conservador, respetuosa con las 
creencias nacionales (una República 
con San Vicente Ferrer, según expre 
slva frase de quien llegó a ser su pre 
sldente), protección a la propiedad 
y amparo a las Industrias del país.., 
En una palabra, ausencia de todo el 
espíritu demagógico y sectario que 
vimos en seguida encuadrado en 
una monstruosa persecución. La Re 
pública conservadora fué desde su 
nacimiento, por las malas artes del 
engaño y de la osadía, una Repúbll 
ca netamente socialista con sus ribe 
tes de procaz separatismo. Y en este 
ambiente y con este espíritu las 
Constituyentes dominadas por la mi 
noria socialista y por aquel absurdo 
e inmoral amasijo que se llamó radi 
cal-socialismo prepararon el texto 
constitucional de espaldas al país, 
frente y contra el espíritu y los sentí 
mlentos nacionales. Antes de nacer 
la Constitución, millones de españo 
les que habían sido objeto de un ver 
gonzoso timo prometieron trabajar 
sin descanso para reformarla. 
Nadie roas que los sicarios de la. 
revolución tienen la culpa de que a 
los cuatro años de ser promulgada 
la Constitución sea de todo punto 
imprescindible su reforma. Y satlsfe 
chos podemos estar de que ésta pue 
da llevarse a cabo antes de que una 
atrofia del sentido político nacional, 
nacida de la tolerancia de los gober 
nantes actuales, nos haga caer en la 
indiferencia sin considerar que el ar 
ma amenazadora pende sobre nues 
tras cabezas en espera de que un 
nuevo bienio rompa el hilo que la 
sujeta. 
El hecho es que la reforma consti 
tuclonal no es impugnada por nadie 
seriamente. Hasta ahora los adversa 
ríos no han utilizado mas que argu 
mentos de carácter partidista, sin ar 
gülr nada que haga referencia a las 
necesidades y ser tires del país. No 
podrían hacer otra cosa. Es tan evi 
dente la e^tirilldad rectora de la ac 
tual Constitución que no valen argu 
das ni sofismas en su favor. Si una 
Constitución no sirve para aunar y 
encauzar todas las energías del país 
encaminándolas al servicio de un al 
to ideal nacional sin tiranías ni es-
trangulación de los valores indivi-
duales, es un papel mojado, una rin 
glera de artículos a veces ininteligi-
bles que van dando saltos en el va 
cío hasta caer en la sima del ridícu 
lo y del olvido. 
Y esto sucede con nuestra Consti 
tudón . Empieza por llamar a Espa 
ña República de trabajodores y con 
dena a más de medio millón a p&de 
cer de hambre y persecuciones. Tra 
ta de dignificar al trabajo—cosa que 
siempre se ha hecho sin que la Cons 
tituclón lo dijera-y ampara toda 
clase de desafueros contra el comer 
ció y la industria. Constitución nací 
da para regir a una sociedad hurgue 
sa niega nada menos que el derecho 
de propiedad al autorizar las expro 
placlones sin Indemnización y lanza! Y media de la tarde, 
a voleo una brazada de leyes contra ! A l salir dijo a los periodistas que 
la propiedad agrícola, a la que con- ihabía recibido, entre otras visitas, a 
sidera poco menos que una usurpado» ministros el de Estado y Guerra 
clón y una peste nacional. y a una representación del Congre 
Constitución promulgada para go i »0 Cinematográfico, 
bernar a un país donde la unidad na í Por la tarde el señor Lerroux vol 
c lónales el vínculo más fuerte de v*0 a »u d^Pacho, 
nuestra existencia, y que legitima la | A última hora de la tarde abando 
desmembración de nuestro terrltO'inó el señor Lerroux la Presidencia 
rio con torpes y peligrosos estatutos ; Y marchó a San Rafael donde se 
cuyas desdichas muy pronto hemos • propone pasar el día de mañana. 
Nuestros delegados llegaron al límite de 
las concesiones 
ANTE EL MITIN DE AZA-
ÑA EN BILBAO : 
de los hospitales; en fin, una copla 
fidelísima de cuanto adverso a los 
principios de la doctrina de la Igle 
sla ha podido encontrarle en otras 
constituciones de pueblos no católi 
eos. razón suficiente para que nues-
tros político» miopes hubieran ad 
vertido el peligro de su importación 
a España, 
Madr id . -El señor Lerroux estuvo SENTENCIAIABSOLUTORIA 
en su despacho oficial hasta la una ! \ _ , , « ' , 
Madrid —Se ha dictado sentencia 
condenando a seis años de reclusión 
al obrero apellidado Turpin, que 
agredió al encargado de los talleres 
de Ja Casa Glrod. 
UN ACTO DE SABOTAJE 
Madrid. —En la madrugada última 
dos desconocidos alquilaron un ta 
xl en la plaza de Antón Martín. 
En un descampado de la Avenida 
de Menéndez Pelayo los ocupante» 
del vehículo amenazaron al chófer 
con sus pistolas y le arrebataron el 
taxi. 
Posteriormente, a la puerta de 
una tahona de la calle de Apodaca, 
fué incendiada una camioneta que 
estaba cargando pan. 
La camioneta quedó destruida. 
Se cree que la incendiaron los 
mismos que robaron el taxis. 
Este fué hallado abandonado en 
las afueras. 
QUIEN MAL ANDA.,. 
Madrid,—En la escalera de la ca 
sa de sus pedres fué encontrado 
muerto esta madrugada el soldado 
de Artillería, Jacobo Monjardín. 
Este se envenenó durante la no 
che por negarse sus padres a admi 
tlrle en su casa por la vida Irregular 
que hacia, 
DETENCION DE DOS 
; ATRACADORES : 
Madr id , -E l ministro de la Gober 
nación dijo esta noche a los perlo 
distas que en Algeclras han sido de 
tenidos dos Individuos de filiación 
anarcO'Sindlcalista autores de un 
atraco cometido en una relojería. 
En el domicilio da uno de los de 
tenidos fueron halladas dos pistolas 
cargadas y unas cajas de munido 
nes. 
NUEVAS DECLARA-
tocado. 
Constitución para gobernar a veln 
te millones de católicos y que co-
mienza por la implantación forzosa, l ^ i > i , . t i Madr id . -El señor Pórtela Valla a sangre y fuego, del espíritu secta!, ,„ . . i ^ i x J i J u J i ' dares di o a los reporteros que su rio; negación de los derechos de la j ' .. j i v^, . , v , . . pone que mañana, con motivo del Iglesia y de sus sacerdotes, a qule-r .,. M , ' A « u u u u - t. A 7 *. mitin en que tomarán parte Azafia oes se ha hecho obléto de un trato, ^ ^ . „..1 MI JJ t J i.. x J y Casares Quiroga en Bilbao, no Inicuo; disolución de algunas órde , , , . „ j , u i i ~ . „ u ^ . habrá alteraciones de orden publico nes religiosas y robo vergonzoso de , , „ i j pero que, de todas las maneras, por sus bienes por un Estado que pierde r j i ¿TA „.,4. i A A ^ i i i su parte ha tomado ya las mecidas así su autoridad para perseguir el p l , K J 
llaje que él ha practicado en la oca )0p0rtunaS-
slón presente, oprobiosa e intolera HABLANDO CON 
ble tiranía escolar que hace víctima \ ~ T 
de una estafa al contribuyente espa = CHAPAPRIETA ? 
ftol católico en casi su totalidad, al | Madr<d>_El m{ú|str0 de Hacienda 
dedicar sus aportaciones al Presu 8eñor ChapaprJeta dJjo a S ^ 
puesto de Instrucción pública a es madore8 de la prensa e8ta m8 
cuelas ateas en donde se niega la ñana ha dado p08es,ón de 8U cargo 
presencia a Dios y en las cuales se ai nuevo director del Banco Exterior 
envenena el a ma de sus hijos; im. de Espafla 8eflor Díaz Gómez 
plantación del divorcio como medio ; Añadló Be e hacer la 
adecuado para fadlltar el relajamien j ^ ^ de dlcho organl8mo que no 
o de la vida conyugal; ausencia de e8 del todo lnút!l 
todo espíritu cristiano en la soledad 
siquiera España 
no tenga un gran comercio exterior. 
LA RUPTURA DE LAS NEGO-
: CIACIONES CON FRANCIA ; 
Madr id . -En el Ministerio de Esta 
do facilitaron hoy una nota explica-
tiva de la ruptura comercial con 
Francia, 
, Dícese en ella que los delegados 
Bastarían estos detalles para que e8p8ñole8 llegaron al límite d é l a s 
la reforma se llevase a cabo rápida concesiones, pero tropezaron con 
mente, pues en tanto que perdure la intransigencia de los ministerios 
este régimen de tiranía no habrá de Colonias y Agricultura franceses, 
paz ni confianza en el país, veinte Est08 iiegaTOn a olvidar incluso 
millones de ciudadanos vivirán so ia8 transacciones a que se había lle-
metldos a los caprichos y vejaciones gado en ia8 negociaciones llevadas 
de unos cuantos. j a C8bo en Madrid, 
Hay otras razones de índole social | 
y política que exigen la rectificación,' MANIFESTACIONES 
Loa aociallatas llevaron a l texto' 
constitucional aquéllo que podía fa DE UN MINISTRO 
vorecer al montaje de su tinglado 
sindical, y en a reforma es preciso 
tener en cuenta estos antecedentes 
antes de Ikgar a la lucha de un Esta 
do Ilegal dentro del verdadero Esta 
do nacional, como ocurre actualmen 
te en Francia, por ejemplo. 
En una palabra; que la nueva 
Constitución tiene que ser una Cons 
tituclón para España, que recoja les 
facetas de su carácter, de su pensa 
miento y de su acción; una Constitu 
ción hecha de transacciones, pero 
no de claudicaciones, de tiranías, ni 
mucho menos olvidándose del mar 
co en que va a ser aplicada. 
• • B E i 
R. OBON SIERRA 
Garganta-nar(z-ofdo 
Coso. 110-Telí.:46 39. Zaragoza 
Consulta en TERUEL: Los úl-
timos sábado y domitgo de ca 
da mes.-Mes de Julio: Días 27 
v 28 A P A O O I N ¿ H O T F Í 
Madrid.—Un ministro ha dicho 
que el Parlamento, en las condldo 
nes que viene funcionando, debería 
cerrarse, para abordar en Septlem 
bre con tranquilidad la labor pen 
diente, dando así tiempo para que 
se aquieten las pasiones. 
EL MINISTRO DEL TRABAJO 
Madrid . -En avión salló esta ma 
ñana para Barcelona y Palma de 
Mallorca el ministro del Trabajo, 
señor Salmón. 
Ha llegado felizmente a Alcudia. 
LA PROCESION DE 
: E L C A R M E N : 
Madrid.—Debidamente autoriza-
da, saldrá t ste año la procesión de 
Nuestra Señora del Carmen por el 
barrio de Chamberí. 
Esta será la primera procesión que 
recorrerá celies madrileñas desde el 
í dverlmlento de la República. 
CIONES DELCONDE 
: DE ROMA NONES : 
Madrid—El conde de Romanones 
ha hecho unas declaraciones a un 
periódico de la noche sobre último 
viaje a París y de la visita a don A 
fonso. 
Se ratificó en su posición de mo 
nárquico, pero constitucional y par 
lamentarlo. 
Repite luego lo dicho a un diarlo 
de la mañana sobre la posición de 
Gil Robles respecto al régimen. 
Dice que el no podía ocultar la 
verdad de las cosas y así lo ha ex 
presado. 
Insiste en su posición ruonárqul 
ca, en que seguirá hasta morir, Otra 
cosa sería una deslealtad, que él no 
puede cometer. 
Se mantiene su posidón, que le 
corresponde por su convlcdón y por 
su deber. 
EL CONSERVATORIO 
: BE SEVILLA 
Madrid.—Un periódico de la no 
che habla de la situación anómala 
del Conserva o.io ("e Sevilla. 
Anuncian los cables que Mr. Roo-
sevelt y su política se encuentran en 
callejón sin salida. De una parte el 
Tribunal Supremo, de Washington 
ha declarado inconstitucional el artí 
culo 3.° de NRA (National Recons-
tructlón Act). que concedía faculta-
des al Presidente para dictar condi-
ciones de trabajo a las Industrias, y 
también la ley Fracor-Lemko, que 
concede una moratoria de cinco 
años a las hipotecas agrícolas. 
Ambas sentencias, dictadas sobre 
casos particulares, sientan jurispru-
dencia. De ahora en adelante se en 
tenderá que el Gobierno no tiene 
autcíidad para determinar los joma 
les y horas de trabajo y tendrá que 
ajustarse a los poderes que la Cons 
tituclón fija para el Poder ejecutivo, 
porque la Constitución no autoriza 
al Poder legislativo para delegar 
esos poderes al Poder ejecutivo. La 
sentencia del Tribunal Supremo, se-
gún declaración de su presidente, 
Mr, Huges, viene a anular cuanto 
venía haciendo NRA en los años úl-
timos. 
De otra parte se ha anulado la mo 
ratoria sobre hipotecas agrícolas, 
con la que quiso el presidente Roo 
sevelt aliviar la situación de los gra» 
jeros, cuyos bienes en su inmensa 
mayoría, están hipotecados, porque, 
a juicio del Tribunal Supremo, es 
anticonstitucional apoderarse de los 
bienes de nadie sin la compensación 
adecuada, y la ley sobre hipotecas 
agrícolas no compensa a los aeree 
dores hipotecarios de los perjuicios 
que sufren con la moratoria de cln 
co años. 
Estos fallos vienen a reforzar la 
pos idón de los elementos conserva 
dores del país contra la política del 
presidente Mr, Rooseyelt, No se sa 
be si las personas multadas por vio 
lación de la NRA obtendrán la devo 
lucion de su dinero. Los abogados 
consideran que la NRA ha recibido 
un rudo golpe, y que el golpe ha ve 
nido cuando Mr. Roosevelt se en 
contraba a mitad del camino, en 
medio del río, y cuando aun no se 
sabía si su política había conseguí 
do o estaba en vías de conseguir lo 
que se proponía, que es dar trabajo 
a los norteamericanos que carecen 
de él. 
No hay duda de que la política de 
Mr. Roosevelt ha logrado aumentar 
los ingresos de los agricultores, ha 
aumentido algo el nivel dé l a pro 
ducción industrial y ha disminuido 
en alguna medida las consecuencias 
de la falta de trabajo, Pero|aquí está 
el mal. Docenas de millones de du 
dadanos norteamericanos viven de 
caridades oficiales, más o menos di 
simuladas. Muchos de ellos, la ma 
yor parte, padecen un estado de ab 
yecta pobreza y se ensaya con ellos 
toda clase de métodos, excepto e 
de ocupar a los hambrientos en los 
trabajos que producen alimentos. 
Para hacer frente a la cuestión 
han surgido centenares de fanáticos 
de los cuales los más populares son 
el senador Huey Long, el padre 
Coughlin y el doctor Townsend, 
que dicen a las gentes que lo único 
que necesitan es dinero, puesto que 
hay sobreabundancia de fábricas, de 
tierra y de materias primas, así co 
mo de ingenieros y obreros, que no 
necesitan sino dinero para ponerse 
a trabajar. Estos fanáticos dicen 
repiten que el dinero puede crearse 
a voluntad, con sólo la máquina de 
tirar billetes, Mr, Roosevelt les con 
testa que la inf iadón monetaria lie 
va el desastre. 
En cambio los conservadores acu 
san a Mr. Roosevelt de crear una in 
ilación de créditos, por medIo|de sus 
empréstito», que es equivalente a la 
inflación monetaria. Lo mismo dá 
fabricar blljetes de Banco que títu 
los de la Deuda. Y el caso es que si 
Mr. Roosevelt cesa de producir nue 
vas emisiones de Deuda pública se 
viene abajo todo su sistema econó 
jmlco, fundado en las enormes obras 
¡públicas emprendidas a base de em-
p éstitos. 
Los fanáticos - allí los llaman 
«crasks»—juran y perjuran que la 
función de la Inflación consiste en 
reducir los provechos^ de los rentis 
tas en favor de los ingresos de los 
productores y aseguran que todo el 
mal previene de que el desarrollo 
del maquinismo tiende constante 
mente a aumentar la proporción de 
ingresos que pasan a manos de los 
accionistas, obligacionistas y aeree 
dores hipotecarios de toda índole. 
Y lo curioso y lo enorme, es que, en 
este punto concreto, los «craks» tle 
nen razón. 
Esto es, en efecto, lo que sucede 
y no sólo en los Estadoa Unidos, 
sino en todo el mundo. Más de una 
vez he hablado de la impresión que 
en mi produjo la nueva galería de 
máquinas de la Chade, en Buenos 
Aires. Es un Inmensso espacio de 
más de den metros de [largo, con 
dos terceras partes de ancho y sesen 
ta o setenta metros de altura. Enor 
mes dinamos, enormes y silenciosas 
máquinas, transforman en fluido 
eléctrico el calórico del carbón pul 
verlzado que arde en los hornos y 
convierte en vapor el {agua de las 
calderas. En esa Inmensa galería de 
máquinas han desaparecido los 
obreros. 
En el resto de la fábrica hay tam 
blén muy pocos. ¿Qué se ha hecho 
de lo& trabajadores? Han sido destl 
tuídos por las enormes (máquinas. 
El maquinismo se los ha trag'ado. Y 
el dinero que antes se llevaban los 
trabajadores tienen ahora que repar 
tírselo los accionistas que pagaron 
las máquinas. 
Esto es lo que ha ocurrido con to 
das las industrias en los países más 
adelantados. Esto es lo que en estas 
décadas ha empezado a ocurrir en 
grande escala en los países agríco 
las. Antes se consideraba [necesario 
en la Argentina poblar los desiertos 
para aumentar la producción. Aho 
ra no es necesario. El tractor y la se 
gadora-trllladora permiten cultivar 
los desiertos y obtener ¡cantidades 
Inmensas de trigos y de maíz, sin ne 
cesldad de poblar previamente los 
campos. También ocurre en la agrl 
cultura que las máquinas se han tra 
gado a los hombres. 
Así sucede que el capital de los 
pueblos modernos sube continua 
mente y con el capital la necesidad 
de dividendos, mientras que tiende 
a disminuir la cantidad repartida en 
sueldos y salarios. La producción 
aumenta y tiende a aumentar contl 
nuamente. La proporción repartida 
en salarios tiende a disminuir. Ello 
quiere decir que los ingresos de las 
clases pudientes aumentan a medí 
da que disminuyen los de la masa 
del pueblo. Con el resultado final 
de que el volumen creciente de pro 
ductos no encuentra compradores 
por la creciente penuria de las ma 
sas, Y si se llama deuda al papel de 
accionistas y obligacionistas, la evo 
lución de los Estados Unidos es de 
tal índole que los economistas cal 
culan que dentro de cincuenta años 
serán necesarios todos los Ingresos 
nacionales para pagar los Intereses. 
Y como algo parecido ocurre en el 
mundo es indudable que semejante 
estado de cosas no puede continuar 
mucho tlémpo. 
Es una situación catastrófica que 
marca el principio del fin de la clvl 
lizadón norteamericana. A los de 
más países no alcanzará la catástro 
:fe sino en aquella medida en que 
|han seguido los métodos nortéame 
rlcanos. Pero la lección que de ello 
se desprende Interesa igualmente a 
todos los pueblos de la tierra. 
Ramiro de Maeztu 
P á c i n a 2 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, de peso para Buigos 
en cuya población pagará e verano, 
el excelentísimo señor aizobíspo de 
la ciudad de las flores, doctor Mclo, 
— De !a misma poblsclór, de paso 
para Valdecuenca. el jefe de obras 
de Pavimentos Asfálticos de la Re 
gión valenciana don Constando 
Garcia. 
— De Madrid, nuestro estimado 
amigo el novillero Argel Conde. 
— De ValeiiClQ, la simpática señor! 
ta Pilar Ortíz. 
— De Segorbe, don Andrés Rito, 
estimado amigo. 
— De Valencia, don José Ruíz, inge 
niero-inspector de Minas. 
— De Valencia don Joaquín Genés, 
buen amigo nuestro. 
— Después de pasar unos días, a] 
lado de los señores de Navarro, ha 
salido para Zaragoza, nuestro buen 
amigo don Julián Bosque Navarro. 
Celebraríamos que su estar cía en 
tre nosotros le haya.sido grata. 
Marcharon: 
A Tomelloso (Ciudad Real), acoro 
pañada de sus hijos, la distinguida 
esposa de nuestro estimado y partí 
cular amigo don Faustino Berzcsa. 
— A Valencia, el joven empleado 
de Hacienda don Matías Mf.ríÍD, e^ 
cieatemente trasladado a Tarrago 
na. 
— A San Sebastián, don Ramón 
Irazustac e hijo. 
— A Zaragoza, don Eduardo Anga 
let. 
— A Valencia, don Francisco Gó 
mez Ramos, de la Casa Mateu. 
— A Torrevelilla, don Pascual Va 
Ués. 
— A Zaragoza, don Farnando Lo 
pe, sastre. 
— A Zaragoza, don José María Val 
cárcel. 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
cia: 
Comisión del Ayuntamiento de 
Juive; señor propietario del benea 
rio de Camarera. 
EGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento. - Miguela Conejero 
Vicente, hija de Miguel y Simona. 
Defunción.-Cesáreo Ferrer Gó 
mez, de 67 eños de edad, viudo, a 
oonsecuencia de miocarditis aguda 
Emilio Casielar. 4. 
AYUNTAMIENTO 
Mañana, si concurren s i flcici t;s 
ediles, celebrará sesión ordinaria la 
Corporación municipal. 
Asuntes de tramite son los que 
en ella han de tratarse. 
-- H« sido anunciado el concurso 
de dos piezas de bomberos muniel 
pales. 
NATALICIO: 
Con toda f dicidad, ha dado a luz 
una hermosa y robusta niña lo jo 
ven espesa de nuestro buen amigo 
el funcionario de excelentísimo 
Ayuntomknto don Julio Catalán. 
Tentó la madre como la recién na 
clda se encuentran en perfecto esta 
do de salud. 
SUFRAGIOS 
r o v i n c 
K M I* U «i •J K - los idos de Omi-
ICLISMO 
En la iglesia de San Pedro celebrà 
ronse ayer mañana, al cumplirse el 
tercer aniversario del fallecimiento 
del midico don Roberto Gómez-
Cordobés, misas que fueron aplica 
das por el eterno descanso del alma 
de tan caballeroso turolense y que 
se vieron muy concurridas por las 
grandes amistades que tan distinguí 
da familia, a quien renovamos nuc s 
amiíta y pésame, cuentan entre sus 
convecinos. 
VD. PUEDE SUFRIR 
M E U'N II A -
La HERNIA es una grave dolencia que hiere, tarde o temprano y sin 
distinción, a la mayoría de hombres, mujeres y niños de toda edad. Mu-
chas veees el HERNIADO experimenta una ligera molestia, sin poder de-
finir la causa. HE AQUI EL PELIGRO. La HERNIA, siempre curable 
en su principio, toma, descuidada o mal cuidada, proporciones extraordl 
narlás, amargando la vida del HERNIADO, exponiéndole continuamente 
a la EXTRANGULACION HERNIARIA, accidente que, con frecuencia, 
produce la muerte precedida por HORRIBLES DOLORES. El HERNIA-
DO puede sufrir o no a consecuencia de su HERNIA; a veces sólo pade-
ce con las variaciones del tiempo; pero la HERNIA sigue inevitablemen-
te, con rapidez o lentitud, su temible evolución, llegando hasta a imposi 
bllltar la vida normal del HERNIADO y terminando, casi siempre, por 
trastornar su hogar. 
Infinidad de HERNIADOS han encontrado su «blereatar» y «recupe 
rado su salud» con los eficaces «ajraratos» del METODO C. A, BOER, 
cuyas cartas de agradecimiento, como las que siguen, pueden leerse con 
frecuencia en la Prensa: 
Barcelona, 5 de Junio de 1935, 
Sr. D. C. A. BOER, Especialista Ortopédico. 
Muy señor mío: Por propia Iniciativa y comprendiendo que estas le 
tras pueden hacer un bien a los herniados, le dirijo la presente para agra 
decerle «mi curación total de la hernia doble» que desde hacía tiempo te 
nía; gracias a los «Aparatos C. A. BOER y a su Método» de aplicación, 
hace ya tres años que hago vida normal sin usar ningún aparato y sin ha 
ber notado ninguna anomalía a pesar del tiempo transcurrido y del traba 
jo pesado que he cumplido siempre sin Interrupción. 
Con gusto le autorizo a publicar esta carta si con ello puedo favore 
cer a los que sufren de hernia. Lo saluda su afmo. s. s. RAMON MAR 
TIN, Avenida de Icaria, n.0 187, 2 °, 4 a.—BARCELONA. 
Puerto de Sagunto, 5 de Abril de 1935. 
Sr. D. C. A. BOER, EapeciJista Ortopédico, 
Muy señor mío: Agradecido le autorizo a publicar lo que sigue: El 
mes de Marzo de 1930, «fui operado» de una hernia en el lado derecho, la 
cual «se me reprodujo» cuatro meses después. Acu J i a l «Método C. A 
BOER» y desde que me fueron aplicados sus upanitos empecé a notar lo 
mejoría, hasta que llegó mi «completa curac ión». Su atto. a. s,, JOSE 
PEREZ GIL, Alquería de San Miguel. - PUERTO DE SAGUNTO (Va 
lencia). 
l·l A f n i r i r l ^ C y to^a9'as P('rscres Que ^1^1^11 evitax laamolea 
n e m i U a O b «as y gr.'.e-. consecuencias de las HERNIAS olas 
complicaciones del «descenso de la matriz», vientre caído, obesidad, «vi 
siten» sin demora y «con toda confianza» al eminente ortopédico señor 
C. A. BOER en: 
VALENCIA: miércoles. 17 de Julio. Hotel INGLES. 
SEGORBE: jueves, 18 de Julio. Hotel Aragón. 
TERUEL: viernes, 19 de Julio. AR AGON HOTEL. 
SAGUNTO: sábado, 20 d<- Ju lo. HòteJ C -utlncntsl. 
CASTELLON: domlogo. 21 de Juli... H tel Suizo. 
ZARAGOZA: lunes. 22 de JaÚo. Hj te l Universo. 
C. fl. BOER, Especialista Ortopédico de PARIS 
Pelayo, 60.—BARCELONA 
La etapa G.'enoble Ga , octi.va de 
de esta Vuelta que tenia un lecoi i l 
io de 102 kilómetros, ha sido ga ia 
da por el belga Aerts, quien la cu 
brió en 3-24-7. 
Circa de las dos de la torde, hora 
francesa, se dló la salida a los corre 
ores en el Paseo de Jean Jaurés 
de Gienoble. 
Antes de la partida puede verse lo 
reducida que ha quedado las fili s y 
se da cuenta de las variaciones Intro 
dutidas. 
En el bando francés, A. Magne se 
le sustituye por Moíneau, que es el 
Individual mejor clasificado. A Le 
ducq se le encarga de capitanear el 
bando galo. Les belgas, por su par 
te, han reajustado su cuadro e Iníor 
man que queda constituido por los 
hermanos Mees (Salver y Romalr) 
lean Aerts, De Caluwe, Garnler. 
Hardlsquet, Vervaa ke y Lowle. 
Del equipo Italiano falta Bertonl, 
y como ya se ha recurrido a todos 
los suplentes al igual que el espt 
ñol, queda incompleto. 
R moldl sustituye a Bertonl y los 
hombres que en lo sucesivo defen 
dieran el malilot verde, clntuia blan 
ca y roja, seián los siguientes: El ci 
tado Rimoldi, Camuao, Bergamash, 
Dl Pacco, Giaccobe y Teani. En to 
tal, siete. 
En el equipo alemán, como ya di 
jlmos, Voth sustituye a Stoepel. 
Otra baja más, la del Individual 
belga Neuvllle, que no comprri-.ce 
en el control. 
Los Individuales han quedado re 
ducldos a once. 
Magne, al Igual que Cepeda, que 
da hospitalizado en esta población. 
El día es esp éndído cuando se Inl 
cía la marcha sobre Gap, para cu 
brlr los 102 únicos kilómetros que la 
separan de Grenoble. 
Desde el principio se presiente el 
duelo belgaltaliano y se camina fuer 
te. 
Speicher, que reclama su puesto 
etí la batal u, es al principio el con 
ductor del pelotón. Por Viziles, a 
los 17 kilómetros se produce el prl 
raer demarrage. Lo intenta Ruozzi y 
Imitan Sllver Maes y Camuso. Tras 
ellos, aunque disgregados, marchan 
los demás. 
Lo que más destaca es la marche 
rápida del turista de Niza que es el 
que fuerza el tren cesl siempre. Lot 
belgas entran también en juego y 
Vervaeck;, despegándose de los d( 
atrás, consigne acercarse a la van 
guardia. 
El camino de Napoleón por el qm 
transitan los ciclistas se encuentra 
hoy mejor conservado que cuando 
lo recorrió el famoso corso y permi 
te que ae marche rápido. Sin embar 
go, pronto se presenta la ascensión 
al Laffrey y el |tren disminuye. Loa 
trepadores van ganando terreno, 
aunque en general los músculos no 
están todavía estirados, ellos los he 
cen reaccionar antes que los rou 
tiers. 
La subida a este col puntuable re 
sulta bastante dura, llegando el pri 
mero Rouzzl, que pisa la? meta con 
46 segundos de ventaja sobre sus Se 
guldores 
En el descenso rápido Ruozzi »1 
gue e! primero y pasa veloz por Pe 
tithet y Plerre Chatel. El catni^ 
ahora t a peor y menudean los pie 
chezos y las caídas. Una de éstas la 
suír.- Bergamarch, que rompe el 
cuadro de su máquir a y pierde ha* 
tante tiempo en espejar elr pueaio 
íáp ichei llega bier, ajudtdo por 
sus compañeros y demarra fuertej 
sin embt-go, no convgtc unirs-
los destacados, y Ruozzi. stgukl. 
de Camuso. Vervaeck- y Aí:ts > on 
¡os prim ros en Iniciar la asee s}ó< 
de segurdo niunfc de esta e api ei 
coil de Bay rd, que no es puntuebl. 
para el Premio de a montaña. 
Por su cima, el paso ae hace así: 
Ruozzi. Camuso. At r t . casi Juntos 
y luego disgregados el resto de ios 
corredores 
Aunque ya G p está inmediato 
faltan rsTaamente sds kilómetro , 
Ruozzi aumem* su n a ch . L >s . c ! 
más le siguen. Verv a ck i queda r z l 
gado per un plnchaz". 
Speicher trata de ade antar s L» 
que e preceden, pero no lo ccnai 
gue. 
A i sprint resulta v-ncedor Acits 
de m [I nlamieii Ecos taurinos 
Nuestro buen amigo el culto secre 
tarlo del Ayuntamiento de esta capí 
tal, don León Navarro Larriba, ha 
tenido la atención, que agradecemos 
t:n cuanto va'e, de enviarnos un 
ejemplar de la Memoria, por él re 
dactada, en la que se recogen los di 
eracs aspectos de la vida municipal 
ue Teruel durante el año 1934, 
El desarrollo de las diversas ía .e 
t ia de la administración municipal 
en el período que la Memoria abar 
ca, expuesto en un estilo ¡Implo y 
terso, no exento, ciertamente, de 
elegancia, viene, en el folleto que a cho3 van a tratar de h 1 
1 un buen rato. Y lo harán con 
becerros que ayer pudo admirar' 
Ha e mucho tiempo que nada se 
ha dicho de U a minas de Sierra Me 
ñera de Ojea Negros, COJ-o al fuesen 
unablc jca qui para nadaairven: la» 
que fueron U causa del fe rocarril 
minero de Ojos-Negros a Sagunto, 
las que movieron a la Empresa de 
Sota y Aznar a descubrir y poner en 
movimiento una fuente de riqueza 
tan abundante que no tiene rival en 
ispaña y aun fuera de ella, la que 
•uscitó una red ferroviaria de dos 
cltn o» kilómetros para la cual se 
gastó treinta y dos millones de pes í 
tas y este ferrocarril se valdestruyen 
i o de día en día y estas minas se 
hallan condenadas a la Inercia, cau 
sa del hambre que se padece en esta 
comarca por los desheredados de 
la fortuna, por los mineros que des 
amparad; s buscan trabajo y pany 
nací se les presta, no quieren bol 
gor, ni buscar huelgan, so o buscan 
un pedezo de pan para ellos y sus 
famMares, como antes, sumlsoa», lo 
ganaban y así tenían paz y ahora 
no poseen, ni la paz, ni el pan, ni en 
a cuenca minera ni en otros pue 
blos y reglones. 
La maldición parece que ha caído 
•n esta comarca. ¿Qué decimos? 
Sobre toda la Nación española. Los 
capitales y les Gobiernos parece 
que se han escondido, alendo los 
únicos llamados a remediar tan t?ls 
te situación. 
Comisiones van, comisiones vle 
ien que apremian a loa diputados 
de es t i provincia y las de Sagunto 
d e l i Siderúrgica del Mediterráneo 
que, ruegan e Importunan para que 
se pongan en movimiento y^ se expío 
te la mina y los hornos del expresa 
do Puerto, los cuales se avistan y | 
conferencian con los representantes j Lea 
del poder, pero nada se resuelve; ell A (P C I tfV M 
paro sigue y les consecuencias de és! M \< I w P l 
te también perduran. | • . ^ ^ ^ 
La mina se encuentra en mal esta I 
do, casi cegada en tres años de para' días se esperan para esta cuenca mi 
lizaclón, el ferrocarril abandonado, ñera de Ojos-Negros y para toda la 
do por la razón social Hijo de A. Pe 
rruca -acompañado , para su mejor 
y más detallada comprobación, de 
cuadros estadísticos y de estados 
'emostratlvos de la labor desairo'la 
da por cada uno de los negociados, 
por cada una de las secciones admi 
nlstratlvas de nuestro MunMplo. 
Lógica exposición de he chos, cía 
rldad y sencillez de estilo, datos es 
tadístlccs, medios de comprobación 
de aquéllos, todo, en fin, cuanto se 
requiere para que una Memoria sea 
como el compendio de la vida muní 
clpal en el transcurso del año que 
abarca, se halla de manifiesto en la 
que el señor Navarro Larriba ha te 
nido la atención de enviarnos. 
Al reiterar nuestro agradecimlen 
to, felicitamos a su autor por este 
A las cinco de la tarde. , 
seguros de ello, nuestra plaza 
ros presentará hoy un bello 0 
debido al festejo taurino 
neflciode una desgraciada 
que vló perder hacer pocos 
quien lea ganaba el pan, va a ' 
brarae merced a un grupo d ^ 
gos. comerciantes en su 
que, ansiosos de enjugar en ^ 
las lágrimas de los seres de 
gar deshecho han organizado 5 
Teruel, nuestro querido Dü(lK, 
siempre humanitario, sabrá un 
más asistir a eate festejo y en* ^ 
demoatrará au nobreza. e"o 
La función también Sabrá co 
ponder al desprendimiento de ^ 
monedas puesto que esos 
n  t .  l  
los corrales el público. Soa'u ^  
bichos propios para el fin qUe i 1 
sido iestinados.Desu compotani|6t 
to con «nuestros» toreros darej' 
cuenta en el próximo número.Co 
también diremos qué hicieron f 
esos bichos dichos «toreros». 
Anoche, hablando con estos t| 
nómenos», pudimos apreciar i J 
teiés por quedar bien. La cosa noi, 
para menos teniendo en cuenta^ 
en la plaza tendrán a sus famliiai, 
a aus novias y a muchas persot, 
que van dispueatas a reía y chlli 
les si no se arriman... 
Animo pues, amigazos, que w 
adelantado debéis tener en ciieï 
lleváis las de ganar puesto queAi 
gel Conde, según noticias, es uní 
chacho tan trabajador que si leí 
acierto que consideramos digno de * céls caso os llevará por donde 
elogio. [ i r la lidia. 
I A ver si verdad. 
usted 
3 
Icsvagonei y las locomotoras per 
dlendo Inu 1 Izándose. Es necesario 
que el Gobierno se Interese de u ra 
vez por estas minas, por su ferroca 
rrl1, por la Siderúrgica del Medlterrá 
neo ayudando al capital con el fin 
ie ponerlo todo en condiciones de 
ser explotado, para que vivan mu 
ch s familias, para que tengan traba 
jo y pan y además los beneficios se 
extiendan a toda Nación sin que sea 
mos feudos de nadie. 
El Gobierno ha de ser quien reme 
Maclón. 
Mu^hose hab'a de lo» millones 
que el Gobierno pretende dar p^ra 
el remedio del paro obrero ínvolun 
tarlo. Buena voluntad se nota en es 
te problema tranrcendental, pero 
acerca del centro minero de Sierra 
Menera no ae observa remedio algu 
no. 
íLástima grande, tan larga espera 
ante tanta necesidad, tanto olvido' 
ante eate exhuberante yacimiento 
de producción industrial!-El Co-
dle ta ato mal, de lo contrario malos rresponsal. 
M A D R I D 
lainltitli mi ia pm tais ü liml; 
PIQUER. 20-2. 
HERNIADOS 
Curación Inmediata, sin aparat»/ 
molestos ni operaciones crují 
tas. ni medicamentos. Detií 
gratis. Apartado 10.040. 
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Las calles están convertidas en un inmenso 
montón de escombros 
Las casas que aun continúan en pié serán derribadas por ruinosas 
Piedras del tamaño de naranjas destruyeron totalmente las cosechas 
La policía de Barcelona sigue la pista al autor del asesinato de 
Carmen Ramos 
Barcelona, —La policía cree estar 
sobre la pista para detener al autor 
de la muerte de la joven Carmen 
Ramos. 
UNA SEÑORITA IN-
; CLESA MULTADA ; 
Barcelona.-El Tribunal de Urgen 
ala ha impuesto una mnlta de cin 
cuenta pesetas a una señorita ingle 
sa que profirió injurias contra el Go 
bierno español, 
GRAVE ACCIDENTE 
AUTOMOVILISTICO 
Barcelona, — En Santa Coloma 
volcó un autobús que conducía una 
colonia escolar. 
Resultaron heridos 24 niños. 
Algunos de los pequeñuelos sufren 
heridas graves, 
EX-ALCALDE APUÑALADO 
Puertollano,-El obrero Eleuterio 
Piado apuñaló al ex alcalde socia 
lista Leonardo Rodríguez, 
El agresor se entregó a las autori 
dade&^ 
Leonardo sufre una herida gravísi 
§ ma, 
LOS FLAMENCOS 
Málaga. —Bernardo Mena disparó 
contra su amante María Q ilntero, 
hiriéndola de gravedad. 
El «valiente» ha sido detenido. 
LA CATASTROFE DE 
FUENTE VALDEPERO 
Palènc ia . -El pueblo de ^Fuente 
de Valdepero ofrece un aspecto de 
solador 
, Las calles son un verdadero mon-
tón de es ombres. 
Brigadas de obreros derriban las 
casas que aun hay en pié y que ama 
nazan hundirse. 
Se ha efectuado el entierro del jo 
ven Tomás Pastor que pereció en la 
catástrofe. 
Ha sido enviada una comisión 
de peritos pira evaluar los daños. 
Durante la tormenta cayeron gra-
nizos del tamaño de naranjas. 
Todas las cosechas están total' 
mente perdidas. 
LA BENDICION DE 
: UNA COMISION ; 
Cuenca. —En la iglesia de San 
Antón el obispo de la diócesis ben 
dijo la bandera de la Guardia civil. 
La entrega de la bandera se cele 
brará mañana. 
Asistirá al acto el señor Gi l Ro-
bles. 
EXPLOSION DE UN 
: P R O Y E C T I L 
Las Palmas—En un polvorín y a 
consecuencia de la explosión de un 
proyectil resultaron heridos dos sol 
dados, 
MUER FE DE UN FIS-
CAL DE ZARAGOZA 
Zaragoza. -- Repentinamente ha 
fallecido el fiscal de esta Audiencia, 
don Darío Alonso, 
LOS NUEVOS ALFERE-
: CES DE INGENIEROS : 
Contrataba aprendices de diez a 
doce años, los que han declarado 
los malos tratos de que eran objeto, 
EXPULSION DE GUAR-
DIAS DE ASALTO 
Barcelona,—Han sido expulsados 
120 guardias de Aaalto procedentes 
déla Generalidad; diez por compa 
ñía, y otros tantos por escuadrón. 
EXPLICANDO LA RETIRADA 
Segòvia. —El lunes se efectuará 
la entrega de los despachos a los 
nuevos alféreces de Ingenieros, 
Asistirán al acto el señor Gi l Ro 
lea y los generales Franco y Goded. 
MANIFESTACIONES DEL 
COSEJERO DE TRABAJO 
Barcelona,—El consejero de Tra 
bajo dijo que ios cargos de secreta 
rios de Jurados Mixtos sacados a 
concurso son los que se desempeña 
han interinamente. 
Por mi parte, agregó, no hago 
más que adelantarme a lo propues 
to por el señor Salmón, en el senti 
do de que todos 1 s presidentes, vi 
cepresidenteo y secretarios pierdan 
ese carácter de interinidad y, a ser 
posible, ostenten el título de aboga 
do. 
Terminó diciendo^que con la ma 
yor brevedad piensa hacer una rec 
tlf'caclón del Censo social de Cata 
luña, creando en los pueblos un re 
gistro del paro obrero. 
DETENCION 
Barcelona.—Ha sido detenido el 
judío alemán Ramón Roulen, de 25 
años que tenía una granja en Ma 
taró. 
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Barcelona.-El ciclista Mariano 
Cañardó, que acaba de regresar de 
Francia, ha maclfestado que no es 
cierto que Trueba indujera a sus 
compañeros a abandonar. 
Esto es una mala voluntad de 
quien lo haya extendido. 
Trueba no carburaba y decidió 
abandonar la carrera, 
Ezquerra perdió en la etapa de 
Alsacià toda la confianza en lograr 
una clasificación y se desanimó. 
Yo no podía con mi alma, y de 
un momento a otro esperaba ser la 
linterna, y cuando no se marcha no 
creo que sea necesario para dar 
cumplimiento a determinados seño 
res, que nos vayamos malgastando 
por la ruta. 
En fin, que a esto y no a nues 
tros deseos de participar en la vuel 
ta a Suiza, es a lo que se ha debido 
el abandono. Por otra parte, nos 
tros nos pertenecemos a la Casa Or 
bea, y ésta es la que ha decidir so 
bre nuestra participación en dicha 
prueba. 
MANIFESTACIONES DEL 
SEÑOR VELARTE 
Oviedo.—El gobernador general 
manifestó hoy que había recibido el 
informe emitido después de la visita 
de inspección llevada a cabo en el 
Ayuntamiento de esta capital por el 
inteiventor de fondos municipales 
de Slero. 
El señor Ve larde ha enviado el in 
forme al alcalde, a los efectos que 
proceda. En el informe se hace cons 
tar que se han pagado más de un 
millón de pesetas por la ejecución 
de obras, sin que hubiera consigna 
clón en el presupuesto, pasando por 
alto el acuerdo previo de la Corpo 
ración. 
Todas las anomalías que se citan 
fueron hechas en tiempo de los so 
ciallstas. 
ENTRE FASCISTAS 
: Y SOCIALISTAS 4 
Lugo, —A las nueve y media de le 
noche se produjo una colisión entre 
un bando de fascistas que repartían 
propaganda de su partido y otro de 
socialistas que Ies salieron al en 
cuentro. 
Resultaron heridos de pronóstico 
reservado dos socialistas y gravt 
olro, 
CONO ADMINISTRABAN 
LOS SOCIALISTAS 
Oviedo. —El alcalde de Tlneo en 
tregó al gobernador el expediente 
incoado en dicho Municipio por el 
interventor de Fondos municipales 
de Salas, don Julián Blanco. 
Según parece, hay unas ochenta 
mil pesetas que están sin justificar, 
UN SUMARIO 
El canciller austríaco sufre un grave acciden 
te automovilístico 
Su esposa resultó muerta por fractura de la columna vertebral 
El canciller sufre lesiones de importancia y un hijo suyo heridas graves 
¿El accidente se debió a un hecho casual o se trata de 
un atentado 
Digné. —Se ha corrido la novena 
etapa de la Vuelta Ciclista a Fran 
cía. 
Llegó en primer lugar el corredor 
francés René Vietto. 
En esta etapa se ha retirado el co 
rredor español Demetrio, 
GRBVA ACCIDENTE 
AUTOMOVILISTICO 
Viena. — El canciller austríaco 
Schunnhlng, que se dirigía con su 
famfl'a a su resldem la ver niega, ha 
sufrido un grave accidente. 
El coche en que viajaba, al llegar 
a Linz (Alta Austria), chocó contra 
un árbol y quedó destrozado. 
La esposa del canciller resultó 
maerta en el acto por fractura de la 
base de la columna vertebral. 
FIESTA OFICIAL 
Cartagena.—El día de hoy fué de 
clarado fiesta oficial por el Ayunta 
miento, en conmemoración de la 
efemérides cantonal de Cartagena 
de 1878. 
El pabellón nacional ondeó en los 
edificios públicos, Círculo RepubU 
cano Federal, etc. 
No se publicaron periódicos ni 
abrió el comercio. 
FIN DE UNA HUELGA 
San Sebastián. —A las siete de la 
mañana se reunió la asamblea de 
entidades del puerto de Pasajes, 
acordando reintegrarse al trabajo. 
El gobernador libertó al comité de 
huelga. 
Se trabajarán horas extraordina-
rias para recuperar el tleiupo per-
dido. 
El ministro de Trabajo ha felicita-
do al gobernador por la solución. 
CONSEJO DE GUERRA 
Sevilla.-Se celebró Consejo de 
guerra contra José Maldonado, por 
insulto a la superioridad. 
Fué condenado a dos años y ocho 
meses. 
A otro soldado, llamado Rafael 
Lope, por insulto también se le Im 
puso seis meses de prisión. 
El señor Schunhing sufre lesio 
nes de consideración. 
Un hijo del canciller está grave 
mente herido. 
El chófer sufre heridas gravísimas. 
Un policía resultó levemente herido. \ 
Una institutriz resultó ilesa. 
Parece ser que 1 chófer, a conse 
cuencia del calor, sufrió un desvane | 
cimiento y perdió el mando del co-
che. 
Según otra versión, se trata de un 
acto de sabotage y por lo tanto de 
un atentado contra la vida del canci 
ller. 
Se ha reunido el Consejo de mi 
nistros para tratar de los funerales 
de la esposa del canciller. 
Se recuerda que el antecesor de 
éste, Dollfus, fué asesinado el 25 de 
Julio. 
PELICULA PROHIBIDA 
Berlín —La película «Marruecos» 
ha sido prohibida en Alemania. 
Como se sabe, los protagonistas 
representan ser miembros de la le 
gación francesa en Marruecos. 
EXPLOSION EN UNA MINA 
Piedras Negras, — Veinte mineros 
han quedado enterrados a conse-
cuencia de una explosión, seguida 
de un incendio, en una mina de car 
bón de Palau, 
MUERTE DE UN CENTENARIO 
Ferrol.—En la parroquia de Lugo 
falleció, a los 106 años, Marcial Gon 
zález, que durante su larga vida se 
dedicó a las faenas del campo. 
Cuando tenía 60 años se casó con 
una mujer de 50, la cual falleció ha 
ce días, y se cree que la muerte del 
centenario ha sido producida por la 
impresión recibida con elfallecimien 
to de la esposa. 
EL SUBTERRANEO 
DE LAS TORTURAS 
Moscú—El misterioso subterrá 
neo de las torturas, famoso en los 
tiempos de Iván el Terrible, ha sido 
descubierto por casualidad, después 
de casi cuatro siglos de infructuosos 
trabajos. 
Estaba al lado de un sótano usa 
do como oficina comunista, 
LAS NEGOCIACIONES EN-
TRE BELGICA Y LA U, R.S.S. 
Bruselas,—Esta tarde quedaron 
restablecidas las negociaciones di 
plomátlcas entre Bélgica y la U . R. 
S, S, 
UNA ENTREVISTA ENTRE 
MUSSOLINI Y CONDYLIS 
Roma.—Ante de abandonar la^ca 
pital italiana, Mussolini ha recibido 
de nuevo al geaeral Condylls, con 
el que conferenció durante una ho 
ra. 
En esta entrevista han sido examl 
nados los problemas concernientes 
a las relaciones entre Grecia e Italia 
especialmente las posibilidades de 
una amistad y una colaboración 
más entrecha entre ambas naciones, 
EMBARQUE DE TROPAS Y 
: MATERIAL DE GUERRA : 
Nápoles,—El «Aventino» ha zarpa 
do con rumbo a Massua, llevándose 
a bordo once oficiales, 27 suboflcla 
les y 400 hombres, así como mate 
rial y numeroso ganado de carga. 
INCIDENTES EN LA FRON-
r TERA ITALOABISINIA ¡ 
Roma.—Un comunicado oficial 
publicado esta noche refiere una se 
ríe de incidentes ocurldos en la froa 
tera italoabisinia. 
Además Halla alega que inciden 
tes de menor importancia ocurren 
diarlamentn en Ableinia, 
Declara el comunicado que en uno 
de ellcs las autoridades abislnlas de 
tuvieron a 25 personas porque ven-
dían alimentos a criados del agrega 
do militar de Italia. 
ROOSEVELT TRIUNFA 
Washington. -Roosevelt ha obte 
nido una señalada victoria al borrar 
el antagonismo que le demostraron 
últimamente los demócratas voten 
do por dos veces contra él. 
IHIIPOTECAVS - 1P1R1ESTAMOS 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por 100 anual.—INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Cortes, 561 .-Teléfono 32.589 - Barcelona 
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Barcelona. —Ha marchado a Vích 
un teniente coronel juez militar pa 
instruir ura ceufa por reunión clan 
ds t ina . 
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NUMERO SUELTO 15 CENTIMOS 
CRONICAS DE LONDRES 
¿A ¡a guerra? 
Para que la ley Electoral surta los 
efectos a que se destina ha de tener 
por condición precisa la Imparclell-
dad; es decir, que no vaya'hecha a 
la medida de tal o cual Gobleroo o 
tendencia partidista, sino que cum-
pla la finalidad a que se destina con 
Independencia absoluta de finalida-
des bastardas. 
La Ley votada por las Constituyen 
tes adolecía de ese grave defecto, no 
teniendo en cuenta que ella había 
de convertirse en espada de d OÍ 
filos que lo mismo puede herir al 
adversario que al que la maneja. Y 
así fué, en efecto; las elecciones del 
23 fueron, merced a esa ley, el rever 
so de la otra jornada electoral del 
32. 
Consciente de ese peligro, aspira 
el Gobierno a la formación de un» 
ley que evite los estragos de la ante 
rior, facilitando el acceso a. las ur 
nas por un procedimiento que ptr 
mita descartar revanchas tan inútl 
les como perjudiciales, siendo une 
facilidad y no un estorbo para la au 
téntica expresión del pensa miente 
electoral. 
Como siempre que se trate de una 
elaboración legislativa, hay que te 
ner en cuenta que la ley es un me 
dio de que disponen las sociedades 
para el adecuado logro de sus finea 
colectivos; y como las sociedades 
son estructuralmente distintas, las 
leyes porque se rigen deberán serio 
también; y así no deberá legislarse 
de igual manera para Grecia o el 
Canadá que para la nación espa-
ñola. 
Por eso, al hablarse en%4tos días 
del sistema de representación pro 
percional como del medio más ade-
cuado para la regulación del sufra 
glo, no podemos menos de acordar 
nos de que un sistema técnicamente 
iomejorable dló resultados contra 
puestos en Bélgica y en Francia. 
Así, pues, el ensayo que se propone 
en el actual proyecto gubernativo 
nos parece razonable. Dicho ensayo 
ofrece la ventaja de no acometer un 
sistema cuyos resultados no potárían 
preveerse con exactitud; pero la re 
forma prudente que el Gobierno 
propone pondrá fin a esas primas 
exageradas de las mayorías, que co 
locan la política nacional en un esta 
do de desequilibrio constante. Una 
ley electoral medianamente perfecta 
debe proporcionar a los partidos los 
elementos precisos para que des-
pués de las elecciones luchen solos 
y sin necesidad de coaliciones má j 
o menos torpes que desfiguran el 
sentido de la responsabilidad electo 
ral, la cual por un error inconcebi-
ble se cree que termina al día siguieu 
te de las elecciones, siendo así que 
entonces es cuando realmente o 
mienza. Y el Gobiernó, con la refer 
mo que se propone realizar en la 
comentada ley, consigue una mavci 
estal. '-lad política, será digno de 
elogio. 
Rodrigo de Arriaga 
Lea usted 
- ACCION 
Esta es la pregunta que nos hoce-
mos y que tememos sea contestada ; 
afirmativamente. A la guerra se va j 
entre Ablslala e Italifl, y si no se ha | 
ce un supremo esfuerzo por parte j 
de las potencias europeas, es lo más 
probable que no pasen muchas se 
manas sin que arda la lucha ea los 
campos de Etiopía. 
Ya se dice en Londres que se ha j 
llegado a un punto en el que no ca 
ben posibilidades de arreglo. Italia 
ha ido reclutaudo soldados para lle-
varlos a los campos del oriente afri-
cano. Con las tropas ha ido abun-
dantísimo material de guerra, y se 
teme que, si estalla el conflicto, va 
a durar poco tiempo porque se han 
reconcentrado elemento» suficientes 
para destruir el país, si esté no se 
rinde en los primeros momentos. 
También se dice que Etiopía está 
muy bien armada, y además ocupan 
los abisinioa los puntc-s más estraté 
gicos. 
Ni la Sociedad de las Naciones, 
ni los trabajos realizados por la Co-
misión inglesa han dado el menor 
resultado. Intransigente es Italia, pe 
ro no lo es menos Abisinía. 
«The Times» ha publicado un arti 
culo editorial en el que asegura que. 
en vista de las negativas reclbldns 
por el Gobierno inglés, se han perdí 
do las ilusiones que se tenían de un 
arreglo pacifico. 
Pero el mismo periódico oficioso 
encuentra motivos para pensar que 
todavía no se han agotado los me-
dios para poder conciliar a abíslnios 
e italianos. 
El Gobierno inglés ha intentado 
hacer el mayor número de concesio 
nes a unos y otros en el territorio 
de su propiedad contiguo al Somal 
italiano y a Etiopía. No podrá decir 
se que Inglaterra ha sido obstáculo 
para el arreglo de las diferencias en 
tre los pueblos litigantes, pero se ha 
desengañado de la inutilidad de sus 
trabajos y procurará inhibirse de lo 
que ocurra, 
Italia está decidida a lograr sus fl 
nes, pues, de lo contrario no conti 
nuaria enviando cada día más re fuer 
zos, Etiopía se considera fuerte cuan 
do no cede ninguno de los derechos 
a que se cree acreedora por su situa 
ción, y por el recuerdo de la victoria 
que hace unos cuantos años obtuvo 
sobre los italianos. Las potencias, 
la Sociedad de las Naciones, la Co 
misión de arbitraje nada consiguen 
Está, pues, claro que nuestra pregun 
ta sea contestada dentro de breve 
afirmativamente. 
A. Noabal Cresad 
Londres, Julio 1935, 
WUiSñilí 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes, 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 = Teléfono 17,429 
= M A D R I D = 
.:ocaon r e i i g i c s a 
SaLtos de hoy. — Beato Gaspar 
Bono; Santos Buenaventura, carde 
nal y doctor; Heracles, Félix, Ciro 
y Octatiano, obispos, 
Santos de mañana, —San os Enri-
que, emperador; Camilo de Leiís, 
confesor; CompUlo María Pirroti, 
confesor; Félle, obispo y mártir. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.-Se celebran du 
rante el mes de Julio en la iglesia de 
San Martín. 
Misa cantada a las nueve. La Ex-
posición del3,SantÍ8lmo principiará 
a las seis de la tarde, y el Rosario 
a las siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bendición y reserva 
de S. D. M. 
- Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral.-Misas cada media hora 
Santiago,-Misas a las seis y me 
dia, ocho, ocho y media y nueve. 
San Andrés . -Misas a las siete, 
con explicación del Catecismo, ocho 
y nueve. 
El Salvador.-Misas a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
cinco menos cuarto. 
San Juan.—Misas a las siete y me 
día, ocho y doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misa alas 
seis. 
Santa Teresa.-Misas a las cince 
y media y ocho] 
Santa Clara.-Misas a las seis y 
;uarto. siete, isiete y media y ocho. 
San Miguel.—Misas a las siete } 
media y a las nueve. 
La Merced.—Misas a las cinco y 
media y a las ocho, 
CULTOSA LA SANTISIMA 
VIRGEN DEL CARMEN 
En la iglesia de las Religiosas Car 
melitas,—A las siete, misa ^e c mu 
alón; a las ocho, misa cantada; por 
la tarde, a las seis y media, ejercí 
c o, sermón y gozos. 
Mañana, 15, tendrá principio el 
íolemne novenario. 
El Jubileo Carmelitano empezará 
a las doce del á i \ 15 hasta las velnti 
cuatro del día 16, y en este día ha 
brá sermón en la misa que se cel', 
brará a las diez, 
EVANGELIO DEL DOMINGO 
Está tomado el Evangelio de hoy 
del capítulo V de San Mateo, y en 
él se nos refiere cómo Jesús, el Divl 
no Maestro, queriendo aleccionar a 
los discípulos Instruyéndolos en su 
doctrina, para que nunca confiara^ 
en la doctrina de los hombres como 
re gla de la salvación del alma, puei 
es asunto de solo Dios, les decía de 
esta manera: En verdad os digo, 
que, si vuestra justicia no supera a 
la de los escribas y fariseos, no en 
traréis en el reino de los cielos. ¿Qué 
justicia era la de los fa lseos? Sóli 
se extendía a los hechos, y la doctri 
na de Jesús liga y sujeta hasta lo 
pensamientos y juicios interiores d( 
los hombres: así se dijo a los anli 
guo», con relación al prójimo, «no 
matarás», y yo os digo: No te Irrite 
rás con tu prójimo, y si tal hicieres, 
serás digno de juicio lo mismo qu 
lo es el homiddp, y si le dijeres pal 
Bgaiiwiiíuíír'r-'i'wiHii 
JOSE MARIA CONTEL 
LTagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutwa BlnpUBli de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anÓGiriK'. de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JOiY RESPONSABIU DAD CIVIL) 
Se necesítna agentes en toda la provincia 
•1 randes comisiones 
Una excursión 
Los patronos de 
Artes Gráficas 
de Zaragoza 
Ayer noche llegaron a esta capUal 
eo excuis'ón arlís ica y recreativa 
numerosos patronos del ramo de Ar 
tes Gráficas, de Zaragoza. 
Hicieron el viaje en autobús desde 
Zaragoza, de donde salieron a les 
dos y medfa de la tarde. 
En Daroca se detuvieron medfa 
hora para visitar la ciudad. 
En Celia pararon nuevamente pa 
ra contemplar los manantiales de 
agua allí existentes. 
A Teruel llegaron próximamente 
a las ocho de la noche y fueron recl 
bidos y agasajados por los elemen 
tos de la patronal de Artes Gfáfices 
de nuestra capital. 
Los excursionistas se hospedan en 
:1 Hotel España. 
Hoy visitarán los más notables 
-nonumentos artísticos de Teruel, 
Antes harán una excursión a Alba 
rracín. 
ACCION-que, en cuanto empre-
sa editorial, se honra en figurar en 
el gremio de Artes Gráficas—dirige 
im cordial saludo a los compañeros 
zan gózanos y les desea una feliz es 
tanda entre nosotros. 
La Monarquía en Europa 
El día de ayer fué de tormenta y 
durante todo él estuvo reinando un 
vientecillo y una lluvia que resulta 
ron molestos en la estación en que 
QOS hallamos. 
El agua caída, aunque fué en dls 
tintas ocasiones, no llegó a apreciar 
se. 
La máxima solamente pudo alean 
zar los 19 grados pero la mínima fué 
mayor que la registrada estos días 
puesto que logró los 15. 
La tormenta que estuvo amena 
zando todo el día no llegó a desear 
gar, si bien por la parte de la ribera 
«e dejó sentir puesto que, según co 
Idas, por Caminreal, Luco y esos 
pueblos cayó una gran cantidad de 
piedra que causó grandes destrozos 
en el viñedo y cosechas. 
Por este motivo, el tren correo 
llegó a nuestra ciudad con más de 
dos horas de retraso ayer mañana. 
"' 'mil iVJ1™**^ ""_''.^ "-?'." ™ 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
bies desdeñosas, serás reo de ser 
juzgado en el tribunal del conci lo, 
y si te atrevieres a dirigirle palabras 
Insultantes, serás reo del fuego. Es 
tos eran los tribunales más formales 
en donde solemnemente se juzgabaii 
y sentenciaban los crímenes del pue 
blo antiguo; y Jesús se sirve de \h 
misma idea que tenían sabida su 
discípulos, para hacerles conocer su 
legislación y hacerles notar la per 
fecclón de la misma, en que castiga 
con tan severds penas, no solo el 
homicidio, sino la mala voluntad y 
palabras en contra del prójimo. 
Tanto quiere el Señor que seamos 
benévolos y que amemos a nuestro 
prójimo, que hasta díceles que ni 
quiere recibir nuestros cultos y ofre 
dmientos, mientras estamos distan 
ciados de nuestro prójimo, y quizá 
pudiera ser, no por nuestra culpo, 
sino por su propio carácter. 
Por eso les dice: «Si vas al altar a 
ofrecer tu obsequio a Dios, y te 
acuerdas que tu prójimo tiene algo 
en contra de tí, deja tu don ante el 
altar, vete a reconciliarte con tu pró 
jlmo, y te vuelves a ofrecer tu regh 
lo». Así se explica Jesús, dándonos 
a entender, que solo así seremos 
aceptos a sus divinos ojos. iDioo 
mío, cuándo aprenderemes de que 
nuestra salvación pende esencial-
mente de que amamos a Dios y a 
nuestro prójlmcl 
Dice un refrán castellauo: «AI fin 
de ios años mil, las aguas vau por 
donde solían ir». 
Afirmaba un pensador del siglo 
XIX. el gran Aparisi: «Según los 
principios de la antigua política, ser 
víase a las órdenes de los reyes para 
gobernar a los pueblos; según los 
principios de la nueva, se sirve a las 
órdenes del pueblo para gobernar a 
los reyes. Se perderá en Europa 
la junta medida de la obediencia, 
perdiendo la del poder». 
El adagio castellano es cierto; pe 
ro también lo es la frase de Aparhi. 
Las evoluciones que han csolado a 
Europa desde 1789 hasta el momen-
to presente han hecho que se pler 
da la justa medida de la obediencia, 
y no hay poder que no sea una rea-
lidad. El sufragio universa), ley de 
'.as mayorías. Ja farsa de que es 
«oberano el pueblo y otras zarandó-
las por el estilo, han hecho que el 
equilibrio entre ios de arriba y los 
de abajo, más bien entre los gober-
aantea; y ios gobernados, se haya ro 
to, y la autoridad va tomando rum-
bo hacia el mito, y la obediencia no 
es más que un tópico sin existencia 
real. 
Estado semlcaótlco es el presente 
en lo que se refiere a la manera de 
gobernar y tiempos veadrán, y qui 
zás no estén muy lejanos, en que an 
te la trágica verdad de que no hay 
aación gobernable, se Imponga a 
los hombres la reflexión de que hay 
que volver a lo pasado, que «fué rae 
jor». 
La guerra europea depositó una 
paletada de cieno en los ideales de 
los hombres dirigentes. Siembra de 
odios y rencores da siempre fru'.oj 
amargos. Y eso es lo que sucedió. 
Las pasiones enfurecieron a los 
hombres, y las pasiones enfurecidas 
son malas consejeros. Los nuevos 
pueblos de Europa «se dieron» (así 
se dice ahora) el régimen que de-
seaban. Pero hartos ya de sufrirlos, 
a los tres lustros, quieren ahora vol 
ver a lo que fueron. Forma de Mo-
narquía con la máscara de dlctadu 
ra, tienen hoy algunas naciones que 
se llaman republicana». Otras qule 
reu terminar radicalmente con el ré-
gimen «que se dieron». 
Ahí está Greda. Condllys, quizás 
el republicano más sincero entie los 
helenos, ha dicho: «Los fundadores 
de la República han sido incapaces 
de respetar el Gobierno llamado al 
Poder por el pueblo, violando así la 
base fundamental del pueb o repu-
blicano. Los hombres políticos de 
ben cambiar de opinión si comprue 
ban que se han equivocado». Y los 
griegos declaran que, en efecto, se 
han equivocado. 
Otro tanto sucede en Austria, y 
no decimos lo mismo de {Hungría 
porque esta nación no se ha declara 
do nunca republicana. Vive en un 
régiman transitorio, en Regencie, In 
terín no se nombra y proclama a su 
rey. 
Después de unoa años, la Mon ir 
quía continuará nuevamente riglen 
do los destinos de esta vieja Euro 
pa. j 
Hoy hay reyes en Inglate;ra, en, 
Bélgica, en Holanda, en Dinamar 
ca, en Noruega, en Sucda, en Yugo 
eslavia, en Italia, en Rumania, en 
La ruptura comercial 
con Francia 
Doscientos cincuenta millonea A 
írancos nos han costado nue8tr 
relaciones comerciales con Fran 
durante el ptsado año. y desde loí¡ 
el balance ce ir 3rcial híspano-f/ 
cés ha arrojado ; n nuestro oeri,,» ,^11 
un déficit cor-.Herable. Despué8 0 
este estado c¡ a: 'róflco a nadie 
dría parecer que la ruptura conf0 
clal con Francia vaya a adolecer 
precipitación. Es lamentable que 
las fracasadas conversaciones no 
ya habido un poco más de ductlli 
dad por parte de los negociador' 
franceses, mal acostumbrados a n 
ner su tesón a nuestra condescfi0 
dencia; pero el hecho tenía qUe j,0 
dudrse fatalmente. Lamentamos 8 
consecuencias inmediatas, y lo q!* 
jerá más útil para el porvenir, corrí 
jamos las causas que trajeron esto 
resultados. ' 
Reiteramos que las negocUclone, 
rotas tenían un mal precedente: el 
de la benevolencia española írent, 
a las tradicionales exigencias france 
«as. Ello traía como corolario lóij|Co 
una política de ca.'íigo para HIK, 
tros vinos, agrios frutas y hortali 
zas,- pérdida mate -.1 i l cuantiosa, qiie 
todavía nó aería ta : grande al 8ere 
para en la pérdida moral que impi 
caba el hecho de. que nuestros neg 
dadores cediesen siempre. 
Francia apretaba ios resortes, co 
flocedora de nuestra situación co 
nerclal exterior, cuyo estado lamec 
table habreme s de procurar corregir 
sino queremos ir derechamente ala 
ruina. Francia s .be que el comercio 
exterior españ i se ¡¡concentra can 
exclusivamente en c i n c o paijej: 
mientras que sólo una peaueña pet 
te de nuestras exportaciones-uo 
velnt'cuatro por ciento-se colocs 
en unos cuarenta países. Y estoei 
lo que habrá que corregir sin dem 
ra, esa es la labor que debe acou 
ter desde el Ministeri J el señor íí 
cha, para evitar qu •, siguiendo!! 
comodidad del m'ulmo esfuerzo,, 
nuestro comercio ex rior puédase 
guir sufriendo golpea como el que 
le acaba de ser asestado enJParís. 
Hay que abordar una nueva pol! 
tica exterior, y mientras se decide 
un programa de magnitud, hay que 
luchar heroicamente contraía adver 
sidad empleando con decisión 1Í 
guerra de tarifas, no deseada, pero 
tampoco temida. La aplicación^ 
la primera columna del arancel-' 
que funciona en tiempos de 
comercial—en lugar de la 8e^& 
—la de paz—acaso haga reacció^ 
a nuestros vecinos, 
RA. 
Se alquilen 
habitaciones en casa de campo 
lo formarán en la Admlnlstradón 
de eaíe periódico. 
Bulgaria. Con careta de dictado^ 
los hay en Portugal, en Alend-
en Polonia y en Ri sla. . | 
Mañana loa habrá en Gr.ecla¿ 
Hungría. Después... iDio» 
que loa pueblos vivan todos en P 
y honrando su san^o nombre! 
Claro 
Madrid, 10 Julio 1935. 
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